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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui seberapa pendapatan petani kakao di Desa Reuleut Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie 
Jaya serta untuk mengetahui seberapa besar kontribusi usahatani kakao terhadap total pendapatan rumah tangga petani di Desa
Reuleut Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya. Metodeanalisi yang digunakan menggunakan rumus pendapatan total rumah
tangga dan menggunakan rumus kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga petani dari usahatani
kakao adalah sebesar Rp. 19.920.000,-per tahun. Pendapatan usahatani kakao merupakan sumber pendapatan yang paling besar saat
ini di Desa Reuleut Kecamatan Ulim Kaabupaten Pidie Jaya. Dapat dilihat bahwa usahatani kakao memberikan keuntungan yang
besar terhadap rumah tangga petani di Desa Reuleut Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya. Dilihat dari hasil penelitian bahwa
kontribusi usahatani kakao terhadap pendapatan rumah tangga petani dikatakan dalam kategori sedang dikarnakan >35%.
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ABSTRACT
This study aims to determine how the income of cocoa farmers in the village Reuleut Ulim District of Pidie Jaya and to know how
big contribution to the total income of farming cocoa farming households in the village Reuleut Ulim District of Pidie Jaya district.
Metodeanalisi used using the formula of total household income and use formulas contributions. The results showed that household
income from farming cocoa farmer is Rp. 19.92 million, -per year. Cocoa farm income is the greatest source of income is currently
in Desa Reuleut Ulim Kaabupaten District of Pidie Jaya. It can be seen that cocoa farming provides a great advantage to the farmer
households in the village Reuleut Ulim District of Pidie Jaya district. Judging from the findings that cocoa farming contribute to the
income of farm households in the medium category because> 35%.
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